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ABSTRAKSI
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk menguji pengaruh mekanisme good
corporate governance terhadap konservatisme akuntansi dan kinerja perusahaan.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan
manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan
kepemilikan institusional. Sampel sebanyak 29 perusahaan perbankan selama
periode 2009–2011. Data sekunder diuji menggunakan regresi berganda dan
analisis jalur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme good corporate
governance mempunyai pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi,
elemen yang berpengaruh adalah variabel proporsi dewan komisaris independen
dan ukuran dewan komisaris. Sedangkan mekanisme good corporate governance
tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sehingga
konservatisme akuntansi tidak memiliki dampak intervening.
Kunci: good corporate governance, konservatisme akuntansi, kinerja perusahaan.
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